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«Тецден.цни .и пера~екПІ.ВЬІ развиrІПІ.и.ауки .и об разовапІПІ в yCJJOвmп: r лобалиЗ8ІUUІ>> 
- Особого внимания заслуживает диалог Иудьt u первосвящетtика Анну о хороших 
ученuках Иисуса. Не скупясь на метафорьт и атrюзии, автор размьп.пл.яет над письмом 
Х..Борхеса и nодводит читателя к вьІводу, «что иш ИудЬІ и есть метафора любви u 
rterrpuяnlUЯ». 
Глава« Война u мир». 
- Ссьшаясь "На известнь1е САГИ (нац.-культ. код) о nодвиrах и военнЬІх собь1тиях 
разньІХ народов, автор подмечает, что саги всех народов в разнЬІе времена по содержанпю 
похожи друr на друга, а ведь герои, прославляемЬІе в carax участвовали в «.мо.лохе 
жертвопрrmошений». Х Адибаев приводит в t<ачестве примеров иЗJестнЬJе и любиМЬІе в 
народе сагии дастанЬІ о казахских батьtрах Руапзл1е u Манасе, русских бигатьtрях Илье 
л.1уромце, Добрьте, Алёше Поповuче,не.'WецкуюПеснь о Нuбелунгах,сказанuя об Илuаде, о 
Рьщарях 11:-ороля Артура u др.Любимwе nерсонажив борьбе со зломис иноземнЬІми врагамн 
таюkе относиmtсь к предопределённомумиру бьттия, которьrй, описьtвая привЬJчньtй крут, 
неудqишмо нёсся к пропасти.Исторические сюжетЬІ о завоеванияхЧин."'Uсхаиа u сра:женши 
в Великой отечественой войне (ист. и культ. кодьr), как бьт, подводят черту, поJ<аЗьrnают 
истиRНое лицо войньІ : « ... цивwІИзовшшьtй век, явивший миру оружие ... юссового 
истреб..1ения. сдела1 воіту апокШІипсuсо.'W, протuвоестествеююй, чудовшцNой,> [4, с. 17-24]. 
- Имена же великих полководцев Гшшибшщ А. Македонского,Ю.Цезаря, А. Сувирива, 
Дария u Кира.юІЯЗЯ МoJIOA:Jaxa (культ.-ист. кодw) таюке являются скрЬІТЬІМИ атrюзи.ями д.nJI 
изображеиия«поводьtрей» своих народов, участвовавших в <<:wолохе жертвоприношениu». 
Роман-откровен.ие «Созвезди.я близнецов» по своей структуре наnоминает текст-код с 
использованнем разнопол.ярньІх культурньrх аллюзий, реминисценций и красочнЬІх 
метфор.Та.ким образом, Хасен Адибаев наряду с друrимиписател.ями «новой волньш в 
Казахстане причисляется кносителям не только национальной "-'УЛЬтурьІ, традиционного 
знаюu психологии народов, но и знання общецивилизационного nорЯДІ<а. 
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МОВНА КУ ЛЬ ТУРА ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ В СИСТЕМІ ВУЗffіСЬКОГО 
НАВЧАННЯ В УМОВАХВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТШ НОВОГОDОКОЛШНЯ 
Однією із умов становлення особистості є вдосконалення мовної культури, в процесі 
яхоrо формується світогляд, розвивається естетичний смак, nідвищується рівень внутрішньої 
культури, в тому числ1 1 культури мовлення. 
Сучасний етаn роз:витку, сучасні державні та сусnільні реалії, стан освіти в нашій 
краіН ~ перспективи його поновлення роблять нагальним завдання підвищення і розвитку 
мовної культури нашого сусп іл:ьства. 
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Мовна культура людини є однією із складових частин загальної культури. Мовна 
культура сучасної молодої людини нерозривно пов'язана з культурою мислення, почуттів, 
культурою поведінки, багато в чому визначає якості моральнОІ-о обличqя особистост~ 
вmrиває па ефекrивпість комупікаmвпої діяльності. 
В даний час мовна культура стає однією із умов гуманізації та гуманітаризації' 
навчаm.но-nлхоnноrо nроцесу в цілому, націленого на особистісний характер, комуніІ<атиnну 
дів.льність, що та1<ож надає актуальність проблемі розвитку мовної культури. 
Особливо акrуально це в період вузівського навчання студентів, коли потреба в освіті 
та спі;псуванні зн-аходип.е11 в перозривному зв'изку із самою особистістю, іІ культурою, 
мовними уміннями і навичками, які використовуються у навчальній, повсЯІ<Денній та 
майбуrній професійній діяльності. 
Складність і педагогічна особливість процесу розвитку мовленнєвої культури 
студентів у період вузівського навчання полягає у необхідності здійснення комунікативного 
п.Щх.оду до вирішення даної проблеми, націленого на мовну адаптацію особистості в умовах 
освітнього процесу вищого навчального закладу. 
Перетворення, що відбуваються в Україн~ неоднозначно позначаються на стані і 
шля:хах розвитку мовної культури . З одного боку, здійснюється посrупове звільнення мови 
від стереотипів і мовних шrампів, з іншого боку, відбувається явне зниження мовної 
культури в масовій .ЇНІ}юрмац.ії, публічних .В.ИСJ')'ШХ, nобутовому спілкуванаі людей, .в то.му 
числі і студентів. На сьогоднішній день рівень мовленнєвої культури студентів залиІmється 
не до .к:іцц.я .вивченим . Не визначена роль мовної культури в контексті гуманітарної ocвirn 
студентів, їх життєвого самовизначення та самореал ізац il 
Сучасні процеси в освіті зумовили задоволення освітніх потреб за допомогою осв ітп іх 
послуг. 
Д"UІЛьн ість сучасних BИU]JiiX навчальних освіти іх закладів спрямована на створення 
умов, 1ЦО забезпечують реалізацію різних освіrніх потреб людини. 
Тим часом nроблема розвитку та формування мовленнєвої культури студентів на 
сьоrоднішній день до кінця та1< і не вирішена. Багато питань, які пов'язані із культурно­
мовним аспектом формування особистості студента, залитаються неопрацьованими . 
Зокрема, недостатньо вивчена проблема розвитку мовленнєвої культурп студентів у період 
їхнього навчання в університет~ нечітко позначені особливості та умови органnації даного 
процесу у загальп ій системі вузівської осв D:и . 
Основоположним у мовній культурі є мова, в якій головними якостями є правильність 
м01rних норм, правильність етилє-мовних вживань, якість змісту мовного сnілкування, якість 
і епrчнісп, комунікативних намірів . Це вид ді:mьності членів суспільства., "J<Ий прмвшrєтьаr 
у користуванн і мовою в процесах спілкування і мислення. Мова - найяскравіша людська 
nриналежність житrєдіяльності кожної людини, 1ЦО представляє рівень його загальвого 
розвИlху і культури. Мовна культура людини є однією із складових частин загальної 
культури, яка пов'язана і.з культурою мислення, почуттів, культурою поведінки, багато в 
tюму визначає JI)(OCTi морального виховання особистості, впливає на ефжтн»нtсn. 
комупіхативної діяльності. Мова розглядається як явище не тільки лінгвістичне, а й 
психологічне, етичне та естетичне. Ще в Давньому Римі здійснювалися спроби створення, 
теорії і nостей гарної мови, теорії мови та стилю. У сучасній педагогічній науці створена 
система, в якій визначені якості гарної мови, представлено теореmчне обгрунтування і опис 
rоловнпх ЯJ<Остей мовлення, їх структурно-мовних властивостей і особливостей, системиості 
їх зв'язків, несуперечливість термінологічних позначень через аналіз сnіввіднесеності мови з 
немовними структурами : мова-мислення, мова-свідомість, мова-дійсність, мова-людина, 
мова- умова спілкування. 
При зверненні до феномену <<Мовна культура» ми спираємося на теорію мовленнєвої 
діяльност~ розrnянуrу сучасною психологією і лінгвістикою з позиції загальної теорії 
діяльності Мовленнєва діяльність - це сукупність психофізичних робіт людського 
органnму, необхідних для побудови мови, специфічний компонент будь-якого виду 
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діяльності людини . У nедагогічній теорії мовної діяльності мовна культура розглядається як 
один з найважливіших показників духовного багатства людини, культури його мислення як 
засіб розвитку особистості [3, с. 15]. 
Мовною дІЯЛЬНІС110 називається процес користування людиною мови д:rur 
спілкування. У системі діяльності мова може займати різне місце : вистуnати як знаряддя 
1<0нтролю, зіставлення отриманого результату із наміченою метою. З тоqки зору nсихології 
мова тотожна будь-якій іншій діяльності : вона має певну мету, управляється мотивом, у неї є 
певне орієнтування, програма та система операцій, здійснюється контроль за результатом і 
nроцесом дій, вона ІІНІ<орнстовує як знаряддя знаm мови [3, с. 47]. 
Усякий мовленнєвий вплив зводиться до заздалегідь запланованих перетворень, тобто 
до зміни в системі відносин людини до світу. Насправд~ слово, особливо в педагогічній 
діаm.ност~ може здійснити на людину більш сильний вnлив, ніж будь-який інший фіктор, 
воно здатне привести до серйозних змін у структурі мислення, свідомості, всієї діяльності 
особистості 
Але необхідно володіти певною майстерністю, щоб оптимально здійснити 
мовленнєвий вnлив. Ця майстерність має бути спрямована на здійснення результатів даної 
діяльності і вона складається з ряду умінь, навичок, відпрацьованої техніки . 
У nедагогічній діяльност~ ми неминуче стикаємося з необхідністю використання 
мови в .ІІ](()сті основних засобm вШІИ.Ву, адже .під мовною культурою .ми розуміємо nроцес 
свідо~ого відбору та використання тих мовних засобів, які доnомагають здійснювати 
мовленнєвий вnлив, uю дозволяє із максимальною ефективністю забезnечити вирішення 
конкретних nедагогічних завдань уреальній ситуаці'і навчального nроцесу. 
У сучасній науковій літературі до останнього часу nереважала тенденція ототожнення 
понять «культура мови» і <mравильність мови». 
Правильн:ість як критерій мови зв'язується з нормою, яка дуже часто змінюється. Це 
не можна уявити без функціональних різновидів мови, її стилістики . І тут вона не завжди 
однакова. У ділових і наукових стилях норма сувора, а в розмовному стилі норми 
змінюються. У публіцистичному стилі можуть бути і відступи, хоча вони і не :щвжди 
мотивовані Правильність мови -це необхідна складова частина загального nонютя гарної 
мови, один із іІ критеріїВ. Це забезпечується знанням всього багатства мови, знанням логіки, 
предмета мовлення, уміння говорити nросто, стисло, ясно, доречно [І , с. 108]. 
Проте, поняття <<Культура мови» не збігається за своєю сутністю із терміном 
<<nравпльнісп.». Воно швидше nов'язано із можливостями усієї мовної системи, що виражає 
кои~<ретний зміст у кожній реальній ситуації мовного сnілкування . Мовна культура виробляє 
умИня відбирати і вживати мовні засоби в процесі мовного спілкування, доnомаrає 
Qюрмувати свідоме ставлення до їх використання в мовній nрактиці. 
З усього вище виЮІаденого зрозуміло, пю мовленнєвий розвиток студентів - це 
найважливіше завдання викладача. Творчий розвиток людини неможливо без уміння чітко, 
лоrічно, nравильно мислити і висловтовати свої думки. Відповідно до особливостей і nотреб 
кожноrо nредме-га nовинен збаrачуватися і мовленнєвий розвиток студента. Викладач будь­
якого предмета nовинен вдосконалювати мовну культуру студента і боротися з мовною 
неохайністю. Саме на це і сnрямована увага у всіх дослідженнях з nроблем розвитку мови і 
мовноїкультури [2, с. 37]. 
Різні цикли дисциnлін в університет~ в якості сnецифічних, висувають на nерший 
nлан ті чи інщі структури і компоненти та особливості мовної культури. Це обумовлюєтьс11 
особливостями наукового та художнього мислення, а також на я.кі сфери мислення 
насамnеред вnливає мова викладача, адже сnецифіка мовної культури залежить від 
фупщ.іональної nотреби. 
Для викладача, який думає про культуру мовного розвитку студентів, важливим є не 
стільm закріплення навичок nравильності їх мовного висловлювання у nовній відnов ідиості 
з нормою літературно-мовного висловлювання мови, скільки розробки уміння точного 
вибору і використання мовних засобів, необхідних для кожної конкретно] ситуаці'і 
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спілкування, можливість у належній мір і володіти мовою як у відборі слів, так і їі 
експресивних Іfюрм емоційноївиразностідля передачі думок і почуттів (І , с. 77]. 
При цьому nотрібно вміти сnриймати і осмислювати науково-навчальну форму мови, 
mm., '"' і про~сійна, відрізняється великою кількіС110 термінів, науковою !Wазеологією, 
nереважан ням абстрактної лексики, склади істю викладу і насиченістю змісту. 
Комунікативні nотреби студентів, які не обмежуються рамками навчальної діяльності, 
реалізуються і у розмовному стилі мовлення, який, на противаrу науковому, відрізняється 
простотою і достуnністю, спонтанністю висловлювання, вживанням побутової лексики. Крім 
тоrо, рооширенюr міжнародних зв'язків, комерційна та науково-дослідна діJтьність в rалузі 
освіти вимаrає знань офіційно-ділового призначення, nередбачає nевну стандартність, 
обов'язковість використання мовних і мовленнєвих засобів . І, нapet.mi, гуманітаризація 
OC8im як головний щмнциn здійснення осві:rньої nолітики в сучасних умовах сусnільства 
визначає місце публіцистичного та літературно художнього стилів в навчально-виховному 
nроцесі вузу, націлює на дискусійний, nолемічний характер даного nроцесу, особистjсну 
спрямованість, ціннісну орієнтацію, що пов'язано із емоційністю, спонукальністю, 
естетичністю мови, оцінним відносинами до того, що nовідомляється. 
Отже, у вузі повинна формуватися мовна культура студентів у системі вузівського 
навчанн11., nри цьому формування мовленнєвої культури студентів являє собою 
ціпесnршований проц.ес, lЦ) забезnечує вербальне спілкування, як в усній, так і в nисьмовій 
формах. Сnецифіка вузівського навчання полягає у тому, що студенти будуть залучені до 
усіх видів мовленнєвої діяльност~ які є складовими частинами освітнього nроцесу в цілому. 
Крім того, майбутня професійна діяльність також вимаrає оволодіння усіма видами 
мовленнUІої діяльност~ особливо в так званих комунікативних видах nрофесmної діяльності. 
Розглядаючи потенційні можливості кожного з видів мовленнєвої діяльності, 
необхідно спрямувати зусилля на те, щоб з їх доnомогою забезnечити процес розвитку 
мовленнєвої культури в умовах вузівського навчання для усnіпmої реал ізації студентами 
своїх можливостей, майбутньої nрофесійної діяльності. 
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К ВОПРОСУ ОБ 3МОЦИИ В АШЛИЙСКОЙ И РУССКОЙJШНГВОКУЛЬТУРАХ 
Язь1к зто то, что делает человека общественнЬІм существом. Он является 
коллекmвнЬІм достоянием и воздействует на индивида, как утверждал В. Гумбольдт, и чем 
луч.ше человек владеет язьt ком, тем сильнее язьtк влияет на его МЬІІ.Ш!ение. В. Гумбольдт 
писал о взаимосвязи язмка и духа народа, так как .национальнмй харакrер язьІков состоит в 
особенном соединеяии мьrсли со звуком .. . ЯзьП< народа есть его дух, и дух народа есть его 
язьrк .. . язьІк всеми тончайІ.Jllіми q..tбрами своих корней связан с народнЬІм духом, и чем 
соразмернее зтот последний действует на язь1к, тем закономернее и богаче его развитие .. .. 
ЯЗЬІКИ, всегда имеющие национальную Іfюрму, могут бьпь только неnосредственнЬІм:и 
сознанпями народов (\ ]. В.И. ПІаховский рассматривает ЯЗЬІК как отражение культурЬІ и 
мекtалитста, каждь1й язь1к оnисмвает круг народа, которому он nринадлежит, круг, из 
пределов которого можно вЬІйти только в том случае, если встуnаешь в другой круг. 
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